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Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang memiliki 
beragam wisata baik wisata alam, wisata budaya dan lain sebagainya. Banyaknya 
wisata tersebut terkadang membuat sebagian wisatawan bingung dalam 
menentukan rute terdekat dan ingin memulai dari satu lokasi wisata ke lokasi 
wisata terdekat lainnya. 
Aplikasi pencarian rute terdekat lokasi wisata Bantul menggunakan metode 
dijkstra berbasis web mobile untuk memudahkan wisatawan dalam mengakses 
aplikasi ini. Web mobile digunakan untuk memudahkan dalam penentuan node 
awal yang diambil dari lokasi terakhir user dengan memanfaatkan gps pada 
perangkat mobile smartphone sehingga user tidak menginputkan atau menentukan 
node awal untuk mendapatkan rute terdekat. 
Didalam aplikasi ini juga menampilkan detail infomasi berupa deskripsi wisata, 
informasi harga tiket, fasilitas umum yang disediakan dan beberapa foto unggulan 
wisata tersebut sebagai pendukung. Aplikasi ini juga sudah responsive web 
sehingga dapat menyesuaikan lebar layar dari perangkat yang digunakan user. 
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